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−     в зависимости от выбранной концепции и существующей материально-технической базы 
система отбирает аппаратные и программные средства, необходимым условием отбора которых 
является соответствие мировым современным тенденциям, а достаточным –возможность 
сопряжения с другими системами.  
Поиск качественных и количественные критериев эффективного выбора ИТ для систем ДО 
украинских вузов может быть темой следующих исследований. 
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Проведено стислий аналіз переваг і недоліків програмного забезпечення, яке може бути 
використане з метою часткової або повної реалізації завдань дистанційної освіти у вищій школі  
 
В процесі реформування системи освіти Україною багато зроблено для наближення до 
європейських стандартів. Але прогресивні перетворення нерідко гальмуються діючими у багатьох 
навчальних закладах технологіями навчання, які не створюють атмосферу активної системної 
роботи з оволодіння знаннями протягом семестру. Один з головних аспектів, який стосується 
основних напрямків модернізації системи освіти – це її інформатизація. Сучасні інформаційно-
комунікаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього 
процесу. Велика увага надається самоосвіті, самостійній роботі, дистанційним формам навчання 
[1]. 
Технології дистанційного навчання передбачають, що студент навчається самостійно за 
розробленою викладачем програмою і є віддаленим від нього у просторі і часі, використовує 
власний комп’ютер і відповідне програмне забезпечення, а також може вести діалог із викладачем 
за допомогою сучасних комунікаційних технологій. В даній роботі не розглядається найнижчий 
рівень організації дистанційної освіти, коли студенти отримують друковані матеріали (або на 
аудіо-, відеоносіях) з певного курсу на весь семестр, але для перевірки якості засвоєння знань та 
консультацій не мають інших засобів контакту з викладачем, окрім особистого прибуття до місця 
навчання. 
Застосування комп’ютерних технологій створює передумови інтенсифікації навчального 
процесу. Важливим кроком є вибір відповідного програмного забезпечення для впровадження 
систем дистанційного навчання [2]. Багато навчальних закладів намагається розробити власне 
програмне забезпечення, що потребує роботи кваліфікованих програмістів. Кінцевий продукт 
часто не є оптимальним, універсальним, реалізує лише частину навчальних завдань і при цьому 
економічно не вигідний. 
Окремі види робіт, як, наприклад, лекції або семінари, можуть бути організовані в режимі on-
line в певному комунікаційному середовищі, що могло б дозволити швидко обмінюватись мовною 
та візуальною інформацією. Для забезпечення такого зв’язку необхідна програма-чат для відео-, 
аудіо- та текстових конференцій, наприклад, Microsoft NetMeeting або ICQ. В асинхронному 
режимі лекції можуть опрацьовуватись шляхом вивчення електронного конспекту, який частіше 
зберігається у вигляді гіпертекстових сторінок. Для створення такого гіпертексту необхідно 
використання мови HTML (із вбудованим JavaScript). Серверне програмне забезпечення може 
бути побудоване на платформах Windows NT або операційних системах типу Linux. Слід 
зауважити, що первинний конспект створюється, як правило, у текстовому редакторі Word. Це 
створює певні труднощі при конвертації у формат HTML, але дозволяє кожному викладачеві 
залишатись просто досвідченим користувачем і зосередитись на методичному аспекті підготовки 
матеріалів, а не виконувати і роботу програміста. 
Виконання різноманітних лабораторних, практичних робіт часто неможливе всередині якоїсь 
навчальної оболонки, оскільки потребує або спеціального програмного забезпечення, або інших 
додаткових приладів (фізичних, хімічних, біологічних тощо). Тому в рамках дистанційного 
навчання можна здебільшого досягти освоєння теоретичного матеріалу, а також поставити 
завдання на виконання практичних (лабораторних) робіт, передати певні інструкції та провести 
вхідний-вихідний контроль і оцінити результати роботи. 
Велика кількість ВНЗ йде шляхом використання відомих на сьогодні програмних оболонок. На 
даний момент існує кілька продуктів, що використовуються для організації дистанційного 
навчання: Drupal, Joomla, Moodle та інші. Зупинимось на одному з них – програмній оболонці 
Moodle, яка є системою керування навчальним матеріалом. Програма розміщена в системі 
Інтернет [3] і є простою у встановленні, налаштуванні та підтримці для системних адміністраторів. 
Система дозволяє викладачам з будь-якої дисципліни розмістити повний електронний курс, 
включаючи всі необхідні елементи навчально-методичного комплексу: робочі програми, лекції з 
текстами і мультимедійними презентаціями, завдання для практичних і лабораторних робіт, 
завдання для самостійних робіт із контрольними прикладами та можливістю дистанційного 
спілкування з викладачем при перевірці, набори тестів різних типів для проміжного та модульного 
контролю знань, які можливо формувати, використовуючи єдиний банк зі 100–150 тестових 
запитань. Увесь матеріал може бути розділений на потрібну кількість змістовних модулів, як того 
вимагає кредитно-модульна система організації навчального процесу. Крім того, передбачено 
ведення електронного журналу. Викладачі самостійно наповнюють змістовні модулі з кожної 
дисципліни, використовуючи усі електронні матеріали, створені в різних прикладних 
застосуваннях, зокрема у Word, РowerPoint тощо.  
Вважаємо, що в майбутньому доцільно обрати і орієнтуватись на один з відомих програмних 
продуктів, який може стати базою для організації дистанційного навчання в межах факультету або 
ж університету. 
Серед чинників, що уповільнюють впровадження дистанційного навчання із залученням 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можна назвати наступні: 
−     недостатній рівень володіння комп’ютерною технікою великої кількості самих викладачів; 
−     обмеженість доступу в позаурочний час до комп’ютерних мереж переважної більшості 
студентів через завантаженість комп’ютерних класів та відсутність точок доступу до Інтернету в 
гуртожитках; 
−     недостатній рівень оцінювання фактичних витрат робочого часу викладача, який 
використовується для створення повноцінного електронного курсу дисципліни; 
−     неможливість з боку системних адміністраторів забезпечити одночасно і можливість 
зовнішнього доступу до навчальних програм через Інтернет, і належний захист інформації.  
Для забезпечення високої якості дистанційного навчання потрібно також нейтралізувати 
загрози, які виникають у всіх інформаційно-комунікаційних системах [4]. Серед них вагомими 
вважаються такі: 
−     несанкціоноване використання програмних продуктів власної розробки іншими освітніми 
організаціями (плагіат, піратство); 
−     небезпека підміни особи, що навчається (крім режиму відеоконференції) через відсутність 
методики розпізнання особи; 
−     підробка звітності навчального процесу; 
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Рассматриваются проблемы внедрения и развития информационных технологий обучения в 
практике бизнес-образования. Уделено внимание тренинговым методам обучения 
 
Результаты многочисленных социологических исследований свидетельствуют о том, что 
выпускники экономических специальностей высших учебных заведений Украины отличаются от 
выпускников стран Европы. В частности, это проявляется в мышлении, профессиональных 
навыках, навыках бизнес-общения. 
Выпускники европейских бизнес-школ владеют более системным мышлением, они способны 
увязывать между собою факты, делать выводы, принимать решения, использовать свои знания на 
практике. Кроме того, украинские выпускники хуже умеют высказывать свои мысли в устном или 
письменном виде, что мешает им работать в команде, общаться с клиентами и коллегами, что 
негативно влияет на результаты их деятельности. 
Основным заданием относительно повышения эффективности и качества учебного процесса 
является управление активизацией познавательной деятельности студента с ориентацией на 
развитие элементов самодеятельности, самоуправления и самоконтроля. 
